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Fitriana Novitasari Istiharoh. E0011129. STUDI TENTANG JASA PENGIRIMAN 
HEWAN MELALUI PENGANGKUTAN DARAT DI PT HERONA EXPRESS 
CABANG SURAKARTA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Skripsi, Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian 
pengangkutan di PT Herona Express Cabang Surakarta sebagai perusahaan pengiriman 
barang yang menyediakan jasa pengiriman hewan dalam kategori hewan peliharaan ditinjau 
dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta 
kendala dan solusi penyelesaian apabila terjadi wanprestasi karena kesalahan perusahaan 
dalam melakukan kegiatan pengangkutan hewan melalui angkutan darat. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, pendekatan 
penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer 
dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui 
wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung gugat yang diberikan oleh PT 
Herona Express apabila terjadi kelalaian dalam bekerja dirasa tidak maksimal untuk pemakai 
jasa pengiriman yang mengalami kerugian, karena perusahaan hanya memberi ganti rugi 
sejumlah biaya pengiriman saja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan juga tidak mengatur secara khusus dalam teknis pengiriman hewan. 
Kata kunci: transportasi, pengiriman barang, pengangkutan hewan, tanggung gugat 
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ABSTRACT 
Fitriana Novitasari Istiharoh. E0011129. THE STUDY OF DELIVERY SERVICE 
ANIMALS THROUGH TRANSPORTATION ARMY IN PT HERONA EXPRESS THE 
BRANCH SURAKARTA IN TERMS OF THE CONSTITUTION NO. 22 / 2009 ABOUT 
TRAFFIC AND PUBLIC TRANSPORTATION.  Thesis, Law Faculty, Sebelas Maret 
University. July 2017. 
The purpose of this research is to understand the implementation of the transport 
agreement in pt herona the branch of surakarta express as shipping goods company that 
provides shipping services animals in the category of pets in Terms Of The Law Number 22 
Years 2009 About Traffic And Public Transport along with obstacles and if a solution 
settlement occurring wanprestasi because mistakes do company activities in the transport of 
animals through land transportation 
 This research is an empirical-descriptive law research. The approach of this research 
is qualitative approaches such as, several things from the respondent, orally or in writing and 
real behavior. Some types of law material used are the primary law material taken from the 
interview, observation, and literature review. The analysis of law material uses qualitative 
method. 
The result showed that the accountability offered by PT Herona Express when there 
negligence in work is only for delivery users who had losses, because company only give 
compensation some cost of course. Terms of law Number 22 Years 2009 About Traffic And 
Public Transportation also not specific specifically in technical delivery animals. 
Keyword: transportation, delivery of goods, transporting animals, accountability 
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MOTTO 
Seorang muslim wajib mendengar dan taat, baik dalam hal yang disukainya maupun hal yang 
dibencinya, kecuali bila ia diperintah untuk mengerjakan maksiat. Apabila ia diperintah 
mengerjakan maksiat, maka tidak wajib untuk mendengar dan taat. 
(H.R. Bukhori Muslim) 
Sebaik-baik kalian mencari ilmu dan mengajarkannya. 
(H.R. Ibnu Abdilbar) 
If you spend too much time thinking about a thing, you’ll never get it done. 
(Bruce Lee) 
Selama masih diberi kesempatan mendukung seseorang, berusahalah untuk selalu memberi 
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